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Anak merupakan Surnber Daya yang berpotensi sebagai penerus cita-
cita bangsa. Anak berperan sebagai strategis dan ciri karakterstik yang 
memerlukan pernbinanan dan perlindungan dalam menjamin tumbuh 
dan kembang fisik, mental dan sosialnya. Tindaka kekerasan seksual 
atau pemerkosaan merupakan is4fbaru untuk dikaji lebill jaul1 karena 
melibatkan peristiwa yang melintasi batas pikiran orang. Pengurnpulan 
data dilakukan dengan anamesa, wawancara individual, pemeriksaan 
psikologik untuk mengungkapkan kepribadian subjek, kuesioner 
digunakan untuk mengungkapkan identitas serta Jatar belakang 
keluarga, angket dafam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan 
religiusitas dan repertory grid interview dalam melakukan analisis 
psikologik kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat diuraikan bahwa: pertama, kejahatan sebagai perbuatan imrnoril 
dan a sosial, pada hakekatnya bukan semata-mata masyarakat yang 
menjadi korban dari kejahatan, justeru para penjahat itu sendiri yang 
sebenarnya merupakan korban dari keadaan lingkungan. Kedua. kasus 
yang terjadi pada subjek penefitian sebanyak 90 persen berada 
dibawah usia 21 tahun dan telah melanggar KUHP 285, 287, dan 290. 
Ketiga,Seductive rape merupakan jenis kasus tertinggi, hal ini 
mendapat dukungan dari situasi, kondisi, lingkungan, serta stimulasi 
yang negatif yang diperoleh terutama dari VCO. Keempat, kondisi 
ekonomi, pendidikan yang rendah. Kelima, lemahnya aspek-aspek 
kepribadian individu yang merupakan faktor terjadinya situasi tersebut. 
Keenam, mitos yang menyatakan bahwa perempuan korban 
pemerkosaan karena berpenampilan seronok. tidak terbukti. Ketujuh. 
mitos yang menyatakan perempuan memiliki kecenderungan ingin 
diperkosa, tidak terbukti. 
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